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Conseqüències lògiques
Amb motiu de la visita d'uns ministres de Madrid, el President de Catalunya
tai volgut demostrar osteqsiblement el disgust que li produeix l'actitud del Go¬
vern Central, abstenint-se d'assistir en els actes en els quals prengueren part les
personalitats arribades. Aquest gest que en altres circumstàncies hauria causal
nna emoció enorme a fot Catalunya, ha passat ara gairebé desapercebut i amb
fina indiferència total, demostrant novament el divorci existent entre el poble i eís
taomes que regeixen Catalunya.
L'Esquerra ha volgut governar d'espatlles a una gran part de catalans i és
lògic que aquesta catalans s'hagin acostumat si més no a prescindir d'un Govern
que només els considera ciutadans quan tenen de col·laborar a les despeses més
o menyi jnstiScadea dels pressupostos.
Gràcies a la política sectària de i'Esquerra Republicana, el catalanisme s'ha
refredat enormement i costarà bastant ara obtenir sacriGcIs i conñances quan s'ha
tel tot el possible per sembrar el descontent 1 el malestar.
L'actitud del Govern de Madrid era d'esperar; tols ho prevèiem i les esquer¬
res d'aquí ho anunciaven cada dia en diaris i discursos. No era natural, doncs,
que el Govern de Catalunya, davant el perill imminent, procurés rectiGcar la seva
conducta, governant per a tots eís cataíans, a fi de que automàticament vingués
l'anió, enfront de la conducta arbitrària de Madrid? Si el Govern Central ataca,
tac fa convençut de què no se li podrà respondre adequadament, perquè aquí es¬
tem dividit»; si hi velés una força compacta i unida, no s'atreviria a moíestar-ncs,
tinguem-ne la seguretat.
No obstant l'Esquerra continua !a seva tasca suïcida. No vol veure que com
■ màxim—i tirem molt llarg—les seves idees representen la meitat de Catalunya i
que els restants també tenen dret a ésser escoltats, a ésser atesos.
Sí l'Esquerra pretén tenir l'exciuaiva de la República i de! Catalanisme, en
nom de què, pot reclamar que els altres l'ajudin en els moments de periU per les
llibertats obtingudes?
Amb el seu feixisme, ha volgut crear un monopoli, i ho h» aconseguii; per ella
serà la g'ò'ia de l'èxit. Però també exclusivament de l'Esquerra Republicana de
Catalunya serà la responsabilitat del fracàs.
Miquel Vila
Inforniació resnmida
El rumor d un cop d'Estat
Des de primeres hores de la matina¬
da d'ahir començà a circular per Ma¬
drid, amb una gran insistència, el ru¬
mor que es preparava un cop d'Estat.
S'atribuïa als conspirador», entre altres
coses absurdes, el propòsit de segres¬
tar ei President de ta República.
Les notícies més contradictòries esti¬
gueren a l'ordre del dia. Una visita que
el President del Consell féu al domicili
del senyor Alcalà Zamora motivà que
s'anunciés la dimissió dei ministeri.
L'expectació política fou gran durant
tota ia jornada. A última hora, la Presi¬
dència fscilità ona nota oficiosa dient
que els rumors eren una maniobra alar¬
mista I que el Govern procediria enèr¬
gicament contra els pertorbadors de
l'ordre.
MADRID, 6.—Informacions que me¬
reixen complet crèdit i de les quals les
■uiorttats tenen bona notícia, permeten
assegurar que el rumor posat en circu¬
lació durant et dia d'avui referent a un
suposat complot de caràcter dretista,
90 tenia altra finalitat que distreure l'a¬
tenció de ia gent i, a ésser possible, la
deja policia, per tai d'encobrir men¬
trestant la trama d'on vertader complot
de caràcter esqocrrlsta, i més concreta¬
ment, socialista.
MADRID, 6. — La Comissaria del
Districte de Cuatro Caminos tingué no-
líclh que en un solar del caurer de^Sanl
Cnxic tai hMûa.iin- dipòsitdíarines. Ai^-
■ gons agents efecfuaren un escorcoll en
l el solar on hi ha instal·lada una cerra-
lleria, i hi trobaren alguns sacs amb
616 pistoles, amb dos carregadors cada
una, i 80.000 càpsuler, i estres per a fa¬
bricar explosius. La policia delingaé
Basili Tomàs Ramos, tresorer del Sin¬
dicat d Arts Gràfiques de la U. G. T.;
Marian Falcon, metal·lúrgic, també so¬
cialista; Artur Rodríguez, cunyat de l'a¬
mo de la serralleria, i el xòfer Lluís
Rasilla, en l'automòbil del qual sembla
que es transportaven les armes.
El Tribunal de Garanties
1 la Llet de contractes de conreu
En la sessió d'abans d'ahir del ple
del Tribunal de Gartnlies es fallà per
13 vots contra 10 que el Parlament de
Catalunya s'excedí en les seves atribu¬
cions pel que fa referència als aspectes
civil i social de la Llei de contractes de
conreu.
En la sessió d'r hlr el Tribunal de Ga¬
ranties refusà la llei catalana en els dos
aspectes testants: hipotecari i processal.
En l'aspecte hipotecari sembla que la
votació donà també el resultat de 13
vots a favor I 10 en contra. En l'aspece
processal els radicals volaren en el sen¬
tit que la Generalitat havia envtït fun¬
cions del Poder central.
La sentència es farà pública demà
divendres. Sembla que la sentència se¬
rà en ei sentit de que el Tribunal de
Garanties considera la llei dé Contrsc-
tes de Conreu anticonstitucional inte-
gramcni,.cxccple en la seva base nove-
I na, o sigui que es permet a la Qenera-
I lital portar un registre d'arrendaments.
Els diputats de l'Esquerra que es
troben s Madrid, parlant de l'acord del
Tribunal de Garanties, diuen que tot
Catalunya està disposada a que el de¬
cret sigui una realitat quan arribi ei
moment oporfú i tal vegada en la seva
aplicació serà més radie»! que el que
ordena l'esperit del decret. Respecte al
senyor Cambó, que sàpiguen també
les dretes que estem disposats a donar-
li la batalla definitiva. En les properes
eleccions iotbom es convencerà d'això.
A Barcelona, segons diu un diari del
matí, malgrat haver-se sabut anit, des¬
prés de la sortida dels periòd'cs, el fall
i del Tribunal de Garanties sobre la llei
i de contractes de conreu, la notícia s'es-
! fengué ràpidament per la ciutat. El fet
I d'haver aparegut un rètol al Cinema
i
I «Metropol», dient que si es trobava en
I et local el senyor Alavedra, secretari
i del President de la Generalitat, acudís
I a l'esmentat palau, i haver-nos enteral
^ de que amb ei mateix objecte havia es-
I tat cridat el senyor Oassoi i altres con-
i
; sellers, feu creure que devia celebrar-se
1 alguna reun ó de suma trascendència.
\ Malgrat ies recerques que hom realitzà,
; no fou possible averiguar de que es va
tractar en una reunió que efectiv ment
í es celebrà a primeres hores de la nit a
i
[ la Generalitat, doncs es guardava de la
I mateixa una impenetrable reserva. La
l policia va adoptar anit algunes preciu-
'
cicns, reforçant-se els retens de guàr-
> dia a les Comissaries.
I El general Ferran Berenguer
: assassinat
i Ahir a Hernaní (Sant Sebastià) a les
nou de ia nit, quan es trobava al seu
; domicili el general senyor Ferran Bs-
< renguer, germà del senyor Dàmas, uns
I desconeguts li dispararen dos trets i el
? mataren quasi inslàntàniament.
; Quan ei citat general sortia de la vil·la
i Alberdl, on vivia, per anar a rebre una
i germana seva i el seu germà Dàmas que
f
I havUn d'arribar en un tramvia, i Iro-
l bant-se a uns deu metres de la tanca
i
que volta la finca, li dispararen dos
trets per l'espatlla. El general calgué a
terra morint poca estona després.
Al lloc del succés acudí ei governa¬
dor civil senyor Muga. També hi acudí
el senyor Dàmas Berenguer i la seva
germana. Es desenvolupà una dolorosa
escena.
Segons ban declarat els veïns d'Her-
nani, despi és dels dos trets sentiren el
soroll d un mo or, per la qual cosa se
suposa que l'assassí o assassins fugiren
en un automòbil.
Com que la víctima no tenia odis de
ningú, sembla que els agressors han
sofert un error i a qui volgueren assas¬






El senyor Ramon Freixes
nou Conseller-Regfdor de Finances
A tres quarts de deu entren al Safó
de Sessions l'Alcalde i quasi tols els re¬
gidors; manquen tan sols els dos Inde¬
pendents i el radical. El públic ple.
Aprovada l acta, es Itegeíx una co¬
municació del senyor Onofre Vidal re¬
nunciant el càrrec de Conseller-Regi-
dor de Finances per motius de salut.
S'accepta i es convé en nomenar el seu
substitut, per el qual es suspèn la ses¬
sió breus moments. Represa de nou es
procedeix a la votació d'aquest càrrec,
que dóna el següent resultat: Sr. Ramon
Freixes (de l'Esquerra) 12 vols. En blanc
8 paperetes. Queda, per tant, elegit
aquell senyor amb caràcter interí, puix
precisa un vot més per poder ésser
efectiu. El senyor Freixes passa a ocu¬
par el nou escó i agraeix la prova dc
confiança.
Nou caràcter de les Comissions
La Comissió de Govern presenta a
l'aprovació del Ple la conveniència de
que les Comissions informatives dicta¬
minin tots els assumptes que han de
venir al Ple. S'aprova.
La protesta contra l'actnació de la
LHga.-Els regidors de Lliga Cata¬
lana després de sentar llar posi¬
ció s'absenten del Saló de Ses¬
sions
El Secretari llegeix ta proposició de
l'Ajuntament de Sabadell perquè es pro¬
testi per l'actUKcló de üiga Catalana
que va contra el Qoveri de Catalunya.
El senyor Font I Bigsy demans la pa¬
raula. Remarca l'excepcionatitat de que
aquesta qüestió sigui portada al Ple,
quan altres proposicions d'Ajuntaments
es resolen a la Comissió de Govern.
Creu que això és per molestar-los i aft-
ligar al seu públic, I tendeix més enca¬
ra a enfondir les diferències de partits
tan perilloses en aquests moments.
Aquesta proposició, opina que ni s'ha¬
via de prendre en consideració. Per de¬
licadesa i per petriotisme, anuncia que
s'absentaran del Saló mentre duri la
seva discussió. (Rumors al públic).
El senyor Castany s'hi adhereix i sur¬
ten del Saló tots els regidors de l'opc-
sicló (Més rumors).
El senyor Puigvert diu que es dóna
compte d'aquesta habilitat de la Lliga
en relir&r-se. No admeten discussió
com en el Parlament català. Fa 30 anys
que prediquen catalanisme i els plets
catalana els porten al Tribunal de G»^
ranties on hi tenen ascendent els seus
amics Gil Robles i Royo Vtlianova. Ets
socialistes hem estat titllats de centra¬
listes i ara es veu que ens posem al
costat de Catalunya. S'àdheretx a la pro¬
posició.
El senyor Fors felicita a la Comissió
de Govern per haver portat aquest as¬
sumpte al Ple, puix és hora de manifes¬
tar se. Els nostres homes quan eren a
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l'oposició aguantaven eBloicament I no
es retiraven com aqueats que es diuen
calalaniates i actuen de cara només ala
aeua interesaos. Dóna l'adhesió de la
seva minoria, i queda per tant aprova¬
da la proposició.
Un uxier, a un gest de l'Alcalde, avi¬
sa als de la Lliga que s'ha acabat la dis¬
cussió. Aquests entren de nou i són
carlnyosament rebuts pel públic que els
hi dedica rumors i xiulets. La presidèn¬
cia imposa silenci.
I.e8 normes reguladores
de la venda en els mercats
El Secretari llegeix un dictamen so¬
bre la conveniència de la reglamentació
de les places mercats i de la impossibi¬
litat d'estabiir-lo mentre no hi hagi
construïdes les Places cobertes. Fa his¬
tòria de les informacions públiques i
remarca que quasi pot donar-se per
descomptat que dintre un any serà un
fet la Plaça de Pi i Margal!. Mentres-
trant, però, ia venda en els mercats po¬
dria regular-se amb els següents punts:
Horari de venda de 6 a 12 del matí i I
de 6 a 8 de la tarda. Els dissabtes s'am¬
pliarà Gns les 2 de la tarda.
Els establiments de venda de peix
que hi ha en l'actualitat poden conti¬
nuar mentre reuneixin les condicions
higièniques indispensables. Les que no
les tinguin se'ls concedeix un termini
de 30 dies per fer-ho.
No es podrà anar a cercar carn a la
Cambra Frigorífica a fora de les hores
de venda.
Es prohibeix la venda ambulant de
peix.
Es regula l'obertura de noves tendes
de queviures a certa distància de les
places. (Entra el senyor Puig). j
El senyor Simon retreu que hom |
confeccionà un Reglament i ara resulta |
que no es porta a cap, sinó unes nor- \
mes que difereixen del que s'havia dit 1
en un principi. Això inclús ha perjudi- |
cat a un industrial que confiant amb la \
paraula de qui podía dir-ho, deixà de |
banda e! projecte d'un establiment que |
ha obert a les places i l'ha canviat per
un altre d'acord amb el que li varen j
dir. I
L'Alcalde li contesta que el que as¬
sessora ho fa a precari del que s'acordi. \
Després de totes les informacions han ]
conclòs que era impossible reglamen- ?
Ur sense les Places. Existeix la possibi- j
lital de la Plaça de Pi i Margal!. Doncs, ^
mentresianl, que s'aprovin aquestes !
normes reguladores fins i tant que
aquell Mercat sigui un fet.
El senyor Simon diu que si hom par¬
lés de la construcció dels dos mercats
no hi tindria res a dir. Però només es
parla d'un i després quedarà sense re¬
glamentació l'altre. Repeteix el cas de
l'industrial al·ludit, i ei canvi de criteri
de la majoria.
Intervenen els senyors Mora, Fors,
Jubinyà, Cruxent i Abril, i no pot po
rar se en clar qui feu la promesa, puix
*\ senyor Simon no li han dit clara¬
ment. Ei senyor Anglas contesta que en
1932 s'intentà ja una reglamentació de
les dues pbces i fou impossible realit¬
Un bon vestit confeccionat
solament el trobarà
SftSTRERIA MODELO
11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
zar-ho. L'Ajuntament actual s'ba donat j
compte que l'establiment de dues pla- I
ces no rendiria econòmicament. Per
això de moment es va a la construcció
d'una i després ja es veurà quines pos- |
sibilitais existeix en l'altra. |
L'Alcalde pregunta si l'intervenció ji
del senyor Simon era d'oposició a les ;
normes que es proposen o solament el [
sentar una opinió referent als mercats. |
Aquest contesta que és a ço segon i el |
dictamen queda aprovat. |
Un viu debat sobre qui ha de tenir |
cura dels infants de les Colònies |
Escolars |
Entrats en el període precs i pregun- v
tes, ei senyor Brau protesta del propò- |
Sit de la Comissió de Co.ònies Escolars |
de que els infants siguin acompanyats \
per persones familiars i amigues dels |
consellers de la majoria. Creu que és
un favoritisme i que han d'ésser ies
mestresses tes que han de tenir cura
dels infants. Protesta també de que en
la Comissió s'acceptés la seva sugge-
rència de que fossin convocats els mes¬
tres per això per mitjà de la premsa i
que no s'hagi complert.
El senyor Puig retreu aquella màxi¬
ma de <la muntanya va parir i va néixer
on ratolí». Lliga Catalana, continua, va
dir que en les Comissions hi era amb
caràcter informatiu, i la condsscendèn- |
eia de la majoria el senyor Brau l'inter- |
prela en el sentit de que s'hagi d'accep- |
lar prèviament el seu criteri. Rebutja el í
favoritisme denunciat, puix s'ha limitat !
a acceptar instàncies de senyores que |
desitgen cuidar-se dels infants. Senta cl |
seu criteri de que a les Colònies convé l
més que hi vagin persones que aten- 1
gum ies criatures que nu pas mestreit- »
ses que les descuidin com anys ante- I
riors. I
Ei senyor RomEgosa (socialista) as- |
senteix i senta el mateix criteri del se- |
nyor Puig. El senyor Fors també s'hi
mostra identificat.
S'entaula un diàleg entre els senyors
Font i Puig sobre el fet de que enguany
hagi sol·licitat aquest empleu particu¬
lars i no mestres. El primer ho troba
sospitós i creo que en igualtat de con¬
dicions és preferible que siguin mes¬
tresses. El segon es referma en el seu
parer i l'amplia abastament.
El senyor Anglas retreu l'intenció
dels de la Lliga de que siguin mestres
els que hi vagin perquè facin anar els
infants a missa (rialles en el públic). El
senyor PaigverI recorda que e's anys
passats els mestres hi h.an anal per com¬
promís, no de grat.
El senyor Font recull les paraules
del senyor Anglas i en troba l'explica¬
ció del perquè volen que siguin parti¬
culars. Es declara respectuós amb la
consciència de cada un i afirma que no
toleraran que sigui privat als que ho
demanin, que vagin a missa els diu¬
menges... (forts rumors al públic. S'Ini¬
cien xiulets. Escàndol. La presidència,
enèrgicament, amenaça amb suspendre
la sessió si el públic no es comporta
com cal). Pregunta si ja s'han nomenat
les persones i quin sou tenen. El se¬
nyor Puig li contesta que no pot dir-ho
ací sense haver informal a la Comissió,
i que en anyi anteriors cobraven 150
pessetes i la directora 200.
El senyor Brau insisteix en el favori¬
tisme i afirma que ell ja sap que n'hi ha
de nomenades i que sembla que hi ha¬
gi por de dir-ho. Ei senyor Puig s'in¬
digna conira el senyor Brau i refusa
contesfar-li. La discussió pren un caire
perillós i perBonalíssiro. El senyor An¬
glas vol aclarir e! sentit de laïcisme.
L'Alcalde ès dóna compte de que cl
debat no pot continuar en aquesta for¬
ma i retraient el respecte i la responsa¬
bilitat de lois, falla, enèrgicsment, el de¬
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Observacions del día 7 de juny 10S4
Horei d'observaeiói 8 matt - 4 tarda
Altara llegidai ?63'—■762'
femperatarai 21 5—22'6
¡ AU, rcduldai 760 6—759 8
j Termòmetre lec: 20 4—21'8
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!i«egí@rèsia{reibalai del esli T — MT
I fêaiai áa la wari 1 — 1
I Esteve
! —Aquests dies calurosos ens recor-
i den la necessitat de comprar una neve-
I ra. La Cartu]» de Sevilla en té per aques-
f la temporada un gran assortiment a
I preus econòmics.
I Ei Butlletí Oficial de! Cos de Some-
( ients Armats de Catalunya publica da
I següsnts nomenaments d'aquest distric-
le:
Comarca de Mataró: Caporal, Pere
Torres i Folch; Sots-Caporal, Casimir
Labori i Arquer.
Ciutat de Mataró: Caporal de Muni¬
cipi, Josep Begué i Subirá; Sois-Cape-
ral, Josep Jubany i Martí.
Per íreure's aau£sl grillé...
El miMor és beure a cada meniar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
lit'c d'aigua un paquet de
Liíhiiiés de! D'GusHn
Aixl es Curara 'àpidamem Iotes tes afeccions





A l'església de la Misericòrdia de Ca¬
net, ha contret matrimoni amb la senyo¬
reta Teresa Graupera, el jove industrial
senyor Josep Casas Estrada, germà del
nostre bon amic senyor Francesc Casas
Estrada. Ha beneït l'enllaç el Rnd. Mn.
Josep Fortino, essent apadrinats per els
senyors Josep Serra i Joan Nogueras.
Desitgem als novells esposos una vi¬
da curnlla de felicitat i plena de joia.
M. Vailmajor Cahè
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoa 264
Hores de despatx: De W a I deéaf
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emiïsloni I
eompra-venda de valors. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
^ timació de contractes mercantils, «ta.
"LA URBANA' 'L'URBAINE"
AaseRura contra tota me¬
na d'accident»; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon-
Sàbilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
, ,1
béns, mobles i immobles.
Direcció particalar a Barceiona: fULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i d seu terme: Carrer JETUAN, 63
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBR80NNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sait Agnatí, 55 t- rovença, 186, l.er, í."-eBtre Ariban I Unlversltil




fAclUladia per i'Agtecla Pabre per confertedea lelel^alquea
Barcelona
3^30 tardo
;Servei meteorològic de Catalunya
Esíat de! íetnps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina bon temps amb cel serè per
les comarques de Lleida i gran part de
Tarragona i núvol i boirós per les de
Barcelona i Girona.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats a lot el Pircnea i des de
Barcelona fins a la costa de Girona.
Les màximes precipitacions ban estat
de 33 litres per metre quadrat a Giro¬
na, 26 a Núria i 7 a Ribes.
Manifestacions del Sr. Companys
El senyor Companys parlant amb els
periodistes s'ha referit a la situació po¬
lítica actual. Hi parlat dels errors dei
Govern de la República contra l'auto¬
nomia de Catalunya i d'allres aspectes
de defensa t seguretat de les institu¬
cions republicanes. Diu que tot això ha
produït a l'opinió del poble català un
nerviosisme que cal contenir. El Go¬
vern de la Generalitat amb honor pro¬
curarà resoldre els conflictes confiant
amb la disciplina dels catalans, creient
qut ei poble de Catalunya dipositarà ia
seva confiança en el seu Govern.
Després et senyor Companys s'ha re¬
ferit a la detenció d'elements monàr¬
quics i ha dit que tes detencions s'ha¬
vien practicat per a evitar reunions
clandestines f organi'zecló de complots.
Registres als domicilis de persona¬
litats monàrqu ques - Detenció
de 25 persones
Aquesta matinada la policia ha prac¬
ticat diversos registres als domicilis de
caracîeriizîts po'í lcs monàrquics. Hsn
estat detingudes 25 persones afiliades a
-«Peña Blanca», «Derecha de Cataluña»
i a altres entitats monàrquiques.
Entre els desinguis hi ha ei fil! del
senyor Bertran i Musitu, el comandant
Mandolei i els senyors Fígols i Arquer.
Ais domicilis dels detinguts la poli¬
cia s'ha incauta! de diverses armes per
l'ús de ía qual llurs posseïdors tenen ia
corresponent llicència. També ban es¬
tat trobades banderes monàrquiques.
E! comissari general d Ordre públic
en donar compte de ies detencions ha
manifestat que estava estudiant els ex¬
pedients de cada un deis detinguts per
a veure si calia posar ics en llibertat o
a disposició de i'autoritat judicial.
£n llibertat provisional
Ht estiét decretada la llibertat de l'ad¬
ministradora de Loteria, senyora Lafu-
lla, previ el dipòsit de 5.000 pessetes
en qualitat de fiança.
Taxi robat
Al xofer Joaquim Soso uns descone¬
guts li han llogat l'automòbil i després
l'han obiigit a abandonar el colxe. Ob¬
servada la maniobra pel «sereno» del
carrer de Tarrago'na, ha engegat una
trets contra l'âuto; una de les bales ha
atravessat la capota. Els desconeguis
han aconseguit fer-se escàpols.
Més tard el taxí ha estat trobat aban¬
donat a Sant Andrea.
A disposició del jutge
Han estït posais a disposició del jut¬
ge quatre dels detinguts amb motiu de
la celebració d'una reunió clandestina




Natalici a la cort de Bèlgica
BRUSSEL·LES, 7.—La Reina de Bèl¬
gica ha donat a llom un noi.
La qfiestió del Sarre
ROMA, 7.—El ministre de N. E. ale¬
many Von Neurath ha tramès al go¬
vern d'Iíàlia l'expressió d'agraïment del
Reich per l'actitud del comte Aloysi 1
dels seus col·laboradors en la qüestió
del Sarre.
Els rearmaments navals
WASHINGTON, 7.-EI Secretari de
Marina ha aprovat els plans per a la
construcció de 24 nous navilis de guer¬
ra a i'objecie de posar ia floita dels EE.
UU. al nivell permès peis Tractats.
Abans de 1939 estaran en condicioni
dc navegar 102 noves unitats navals. El
tipus cuirassat segueix essent la força
principal del nou programa de cons¬
truccions de Nordsmèríca.
LA HAVANA, 7.—El Secretari ds la
Defensa Nícional senyor Fèlix Grana¬
da diu que el pressupost militar per a
l'any 1934 serà de 15 milions de dòlars
projsctani-se l'adquisició de 12 cano-
neíF.
En canvi el Secretari de Finances se¬
nyor Martínez Sàenz ha declarat que el
total de despeses del pressupost de ia
República no pot excedir de 51 milions
de dòlars, fent ressaltar que actualment
hi ha 61.460 homes a l'Exèrcit i 3.400 a
la Marina, quan en temps de Machado
les forces eren dc 8.375 homes a l'Exèr¬
cit i 1.117 a la flota.
Escàndo' financier a Tequio
TOKIO, 7. — Segueix el malestar a
conseqüència dc l'escàndol financier
descobert cn el qual apareixen com¬
plicáis alts funcionaris de l'administra¬
ció. El ministre de Finances ha decidit
presentar la dimissió si el principal acu¬
sat Kuroda no es fa responsable de la
conducta deis seus subordinats.
Insult davant el Tribunal
XICAGO, 7. — El dilluns proper
compareixerà davant el Tribunal Fede¬
ral, el financier Samuel Insull. El ma¬
gistrat de l'esmentat Tribunal nega
l'alcgat dels defensors d'Insult prete-




Es troba de venda en els üocs següentm
LUbreria Minerva . Barcelona, Í3
Llibreria Tria. . , Rambla,28
Uibrería H. Abadal, Riera, 48
LUbreria naro. . . Riera, 40
LUbreria QUòlka , Santa Marta, 10
330 tarda
L'assassinat del general Berenguer
Unànimament es condemna l'assassi¬
nat del general Berenguer, que és Inex¬
plicable, tractanl-se d'un home total¬
ment separat de la po'íiica i que mal
havia donat motius d'animositat contra
ningú. La creença general és que l'a¬
temptat anava contra altre dels ger¬
mans, Frederic més bé que Dàmas, ja
que el primer solia retirar-se a casa se¬
va a la hora en que es va cometre l'as¬
sassinat.
Comentaris polítics
Els temps tornen - L'elogi dels so¬
cialistes pel senyor Primo de Ri¬
vera
Els comentaris polítics versaren anit
sobre ei discos's del senyor Primo de
Rivera en la sessió nocturna, en el qual
ataca al Govern i als grups de la Cam¬
bra que el recolzen, al mateix temps
que elogiava als socialistes. Aquests
lloaven el discurs i en canvi els grups
de dreta i especialment Renovació Es¬
panyola no dissimulaven el disgust que
els havia produït.
La troballa d'armes a casa del di¬
putat socialista senyor Lozano
També es parla de la troballa d'ar¬
mes a casa del diputat socialista senyor
Lozino, dient se que l'assumpte tindrà
estat parlamentari per a demanar al Go¬
vern que actuï enèrgicament.
El diari «La Voz», penyorat
A la Direcció general de Seguretat
manifestaren que havia estat multat amb
LO.QOO pessetes el diari «La Voz» per
una informació que titula «Procedi¬
mientos y finalidad que perseguían los
comprometidos en el complot», espe¬
cialment en la part que es refereix a
determinat segrestament per al qual diu
que estava preparada la oficialitat d'un
cos de recent creació.
Troballa d'armes i municions a casa
d'un diputat socialista
Per les declaracions del xòfer detin¬
gut a conseqüència de la troballa d'ar
mes i municions en on garatge dels
Cuatro Caminos es va saber que preci¬
sament ahir va portar en el seu cotxe
10 o 12 paquets des de! garatge al do¬
micili del diputat senyor Lozmo.
Els agents varen anar al domicili del
dit senyor, però aquest es negà a obrir,
al·legant la immunitat parlamentària.
A ies 4 de la matinada tornaren els
agents amb ordre de penetrar al domi¬
cili, acompanyats d'un serraller per a
obrir la porta.
En vista d'això l'esmentat Diputat
obrí i digué que els paquets que li ha¬
vien portat eren de propaganda. Una
vegada oberts es veié que en cada un
d'elis hi havia 12 pistoles noves Iguala
a les trobades al garatge.
El Diputat fou portat a la Direcció
de Seguretat.
En total han estat trobades 54 pisto¬
les i 2.700 cartutxos.
5'15 tarda
Consell de ministres a Palau
El Govern s'ha reunit a Palau cele¬
brant Consell de ministres el qual ha
acabat a tres quarts de dues.
El cap del Govern a la sortida ha
manifestât que el tractat en el Consdl
quedava reflectit a ia nota oficiosa.
Un periodista ha dit al senyor Sam¬
per que es concedia una gran impor¬
tància políiica a aquest Consell parlanf»
se àdhuc de dimissions d'alguns mi¬
nistres.
Ei president ha negat en absolut toil
aquests rumors. El cap del Govern ha
dit que s'havia parlat del viatge a Ba¬
lears del President de la República el
qual sortirà diumenge de Midrid ea
automòbil cap a València, acompa-
nyant-lo el president del Consell i ela
ministres de Guerra i Marina. De Va¬
lència sortirà cap a Balears acompa-
panyat del ministre de Marina. A Ba¬
lears hi serà dilluns presenciant la des¬
filada de l'esquadra. El Cap de l'Estat
el dilluns al vespre tornarà a València,
d'on emprendrà el retorn a Madrid el
dimarts.
El ministre de Governació ha mani¬
festat que la vaga de camperols tendia
a millorar.
La nota oficiosa doni compte, d^ha-
ver estat admesa la dimissió presentada
pel senyor Puig d'Asprer nomenant
per a substituir-lo al senyor Calol, sots-
secretari d'Indús ria i Comerç; el no¬
menament del substitut del senyor Ca¬
lol; l'admisió de la dimissió del direc¬
tor general de Mines i el nomenament
del subslilut.
Secció financiera
Catltiaaiaas da Bareelaaadal dia d'aval
facilitades pel corredor da Comari da
aquesta placa, M. Vallmajor—Molas. 18
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CAMP DE PREMIÀ DE MAR
U. S. Mataronlna, 2 - U. S. PrepMA» 1
(primers equips)
Ei paisal diumenge en el camp del
Premià, tingué lloc aquest encontre,
qoe fou jugat magníficament per amb¬
dós bàndols i amb un ple a vessar en
d camp. El públic tenia interès en veu¬
re actuar l'equip mataron!, quedant sa-
liifd i aplaudint-lo en diverses juga¬
des. La víclòria fou merescuda.
En començar el partit semblà que els
locals marcarien, però foren els mata-
ronins qui assoliren el primer gol en
llançar Cervera un freek k. Tot seguit
ela locals, en un còrner marcaren l'em¬
pat. Faltant uns 10 minuts per acabar la
primera part. Boix centrà i Xaudaró re¬
matà a la xarxa, valguent la victòria als
malaronins. A la segona part es jugà a
un tren molt fort, sense alterar-se el re¬
sultat.
L'equip vencedor el formaren Santa,
Puig, Ouardia, Martí, Esquirol, Bíaina,
Font, Xaudaró, Boixeda, Cervera i
Boix.
No cal fer distincions, dons tots for¬
niren un excel·lent parti'.
L'àrbitre, encertat.—
Boxa
La vetllada de dimarts
Kid jansour, l'b.ome que ha escollit
Teixidó per enfrontar-'o a Rudolf Diaz
eu la vetllada de dimarts al Cinema Mo¬
dern, compta amb victòries sobre Ma-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000*— : Capital desemborsat: Ptes.51.355'500'—•
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apariat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 °/o - A un any, 4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, °|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèditâ d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa / Mataró.
^ w m w
I cicis a la Sania Faç de N. S. I.; a les 8 ~
I Comunió general de la Croada Eucarísl
I tica establerta en el col·legi de les QQ.
; Concepcionistes.
I TEATRES I CINEMES
(
j Teatre Bosc
I Programa de cinema sonor per avui
dijous: cVaqueros juerguistas», dibui-
, xos; estrena de l'emocionant pel·lícula
I d'.^veníure8 pollciaques, «El vcngidor»,
í per Ivor Noveüo i Eiizabett Allan, i re-
I prise de la millor pel·lícula còmica ar-
I revistada «Torero a la faerzft», pel gran
i còmic Eddie Cen'or.
rín i Pahissa per k. o. t per punts sobre I
el campió cubà Ponce de León, Martí- |
mzde la Torraasa I Leñero. També, |
després d'una lluita aferrissada, va per¬
dre per punts amb Cheo Morejón. Díaz
s'entrena fortament sota la direcció de
Kamaloff junt amb Trinxer, Ruiz, Mau¬
ri, L'ovet, Esteve I, Fàbregas i altres.
Veurem si Rudolf Diaz f^rà una lluita
que el torni a posar en excel·lent posi¬
ció.
Notes Religioses
Divendres: Et Sacra'íssim Cor de
Jesús.
QUARANTA KORB»















ció Miratpeix; exposició a dos quarts
de 7 del matí; a les 9, ofici; vespre, a les
7, rosari, tristgi, mes del Sagrat Cor,
completes, sermó. Te Deum, benedicció
i reserva.
BmüiiTAü Saiiia
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i x tes 11,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi;
a les 7, meditació; a lee 9, missa con¬
ventual cantada. Vespre, a les 7, rosari
i mes del Sagrat Cor de Jesús, Compie-
les solemnes i novena a Nua. Sra. del
Sagrat Cor.
Demà, fesfa del Sagrat Cor de Jesús,
a les 6'45, missa cantada de Comunió
general amb plàtic»; a íes 10, ofici so¬
lemne amb exposició, quedant de ma¬
nifest el Senyor tot el dia, vetilant-lo ia
Rnd». Comunitat 1 l'Apos'o'at de l'Ora¬
ció. A la tarda, a les 6, Via-Crucis als
Dolors per les Esclaves de Jesús Cruci¬
ficat; a lea 7, rosari, exposició, jmes del
Sagrat Cor, acie de reparació, sermó
pe! Rnd. Dr. Sebastià Regí, Pvre., be¬
nedicció i reserva.
m Sani ■?
Tots ets dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Duran! la
primera, mes de! Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a un
quart de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Demà, festivitat de! Sagrat Cor de Je-
i Cinema Modern
I Avui dijous: «Wuii Chsng», definíM-
I va creació d'Ernest VÜches, totalment
I p&rlada en espanyo'; «E! pañuelo In-
I dio», la millor pel licula de crim i mis-
\ leri del gran novel·lista Edgar Wallace;
I ía còmica en dues parts «El biznieto de
I Tarzát», per Charles Chase, i l'interes-
Î sani «Journal Eclair».
Impremta Mlaerv*. — Mataró
Resíaüraiíí CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i 'a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23




Heus aci una excepcional ofrena per tols els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-fii possible l'adquisició d'un bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a"Superinductancia 834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració I estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que !
NOU OP.NÇlP- í'· 6'.0.C»
TAXI B - 51135 sar
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid co xe «Flo-
tanf» — Pels 20 anys de pràctic?, puc
oferir excursions delicio-es i serveis de
urgènci* i reserva — Prens especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, dsvant del
Cafè del Centre.— Telèfon 251.




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'¿5 pessetes
Demaneu-la en «Coltnados»
i tendes de Queviures
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬





ONES CURTES J UARCUES PHILIPS
Agent oficial a Mataró i Comarca:
MILESA"
SALVADOR CAIMARI fri' 'ma™!"
MANUFACTURA IBERICA BE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica; Riada, núm. 5 Telèfon 108
TUBS ESPECIALS PER
A BAIXANTS D'AIGÜESTELEF. 20768
f^ÇCAttA S.A. CAMUDA S BARCELOtilÀ
Representant; Agusit CoU - Carrer Fermi Oalan, n.® 600 — Mataró
